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Resumen 
El trabajo de investigación titulada “Acompañamiento Pedagógico y desempeño 
docente en la institución educativa Guillermo Pinto Ísmodes de Santa María de 
Chicmo, 2021”, tiene el objetivo principal ¿Determinar la relación entre el 
acompañamiento pedagógico y desempeño docente en la institución educativa 
Guillermo Pinto Ísmodes de Santa María de Chicmo, 2021? la población de estudio 
fue de 25 docentes las mismas que conforman la muestra de la población 
estudiada. 
El trabajo de investigación es de tipo descriptivo correlacional se aplicó diferentes 
instrumentos para cada una de las variables siendo estas el acompañamiento 
pedagógico y desempeño docente, se utilizó la técnica de la encuesta con un 
cuestionario de 25 preguntas y con una escala de Likert dicotómica. Los 
instrumentos ya fueron validados por expertos del Ministerio de Educación, se 
trabajó con las competencias y desempeños del Marco del Buen Desempeño 
Docente y con las estrategias de Acompañamiento Pedagógico del 2020 aprobadas 
por la Dirección de Formación Docente en Servicio. 
Llegándose a las siguientes conclusiones que existe un nivel de significancia de 
0,001<0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, lo cual existe un alto nivel de correlación entre el acompañamiento 
pedagógico y desempeño docente según el estadístico SPSS 25, alfa de Cronbach 
y Pearson. 
Palabras clave: Acompañamiento pedagógico y desempeño docente. 
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Abstract 
The main objective of the research work entitled "Pedagogical support and teaching 
performance in the educational institution Guillermo Pinto Ísmodes de Santa Maria 
de Chicmo, 2021", has as its main objective ¿Determining the relationship between 
pedagogical support and teaching performance in the educational institution 
Guillermo Pinto Ísmodes of Santa Maria de Chicmo, 2021? the study population 
was of 25 teachers, the same that make up the sample of the studied population. 
The research work is of a descriptive correlational type, different instruments were 
applied for each of the variables, these being the pedagogical accompaniment and 
the teaching performance, the survey technique was used with a questionnaire of 
25 questions and a dichotomous Likert-type scale. The instruments were already 
validated by experts from the Ministry of Education, we worked with the 
competences and performances of the Good Teaching Performance Framework 
and with the 2020 Pedagogical Accompaniment strategies approved by the In-
Service Teacher Training Directorate. 
Reaching the following conclusions that there is a level of significance of 0.001 
<0.05, therefore, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted, which there is a high level of correlation between pedagogical support 
and teacher performance according to the SPSS 25 statistic, Cronbach and 
Pearson's Alpha. 
Keywords: Pedagogical accompaniment and teaching performance.
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I. INTRODUCCIÓN
El acompañamiento pedagógico es un servicio de soporte pedagógico al
docente por parte de un agente externo llamado acompañante pedagógico o 
formador tutor con conocimiento general y especifico en la parte disciplinar del área 
con un liderazgo de trabajo en equipo. El acompañante pedagógico tiene la 
finalidad de brindar un soporte al docente, en brindar una orientación en su 
planificación de trabajo pedagógico, a través de la elaboración de su carpeta 
pedagógica, experiencias de aprendizaje a partir de las necesidades e intereses 
del estudiante. El docente tiene que preparar sus unidades, sesiones para la 
conducción durante el proceso de interacción con los estudiantes, la elaboración 
de estos documentos está sujetos a las demandas y expectativas precisados debe 
de articularse con las características sociales, culturales, del contexto. 
El Ministerio de Educación y especialistas de las Unidades Ejecutoras – 
UGEL, brindan una capacitación a los docentes esporádicamente durante el año 
con relación a los nuevos cambios a pesar de ello existen algunos vacíos en los 
docentes. en relación con su planificación las cuales se tiene que contextualizar, 
adaptar a su contexto, a su realidad del estudiante, ya sea en un contexto rural o 
urbano. El Ministerio de Educación plantea las experiencias de aprendizaje 
propuestas en la estrategia aprendo en casa las cuales se integran diferentes áreas 
con situaciones significativas muy divergentes de otros contextos. Entonces surge 
la necesidad de atenderlos con capacitaciones, reuniones de trabajo colegiado, 
grupos de interaprendizaje, talleres por parte de coordinadores pedagógicos 
internos o acompañantes pedagógicos o especialistas de la Ugel. 
El Ministerio de Educación aprueba normas técnicas denominadas 
disposiciones para la implementación de intervenciones pedagógicas en educación 
básica regular, el acompañante pedagógico o formador tutor brinda una asistencia 
técnica al docente en su labor cuando interactúa con sus estudiantes en aula, para 
luego brindarle una retroalimentación o asesoría personalizada o en forma 
colectiva, la cual fortalecerá el desarrollo de su profesionalidad docente con la 
finalidad de que se empodere en su planificación en relación con sus propósitos de 




por expertos especialistas desde el ministerio de educación,  con estándares de 
aprendizaje, competencias, capacidades y desempeños que están precisados en 
la Programación Curricular de Educación Secundaria.   
El acompañamiento pedagógico es un servicio al docente que se encuentra 
en la formación docente en aula:  
El acompañamiento pedagógico brinda retroalimentación y soporte 
pedagógico al docente ya sea en aula o a nivel de red educativa, la 
intervención se realiza en instituciones educativas Unidocente, Polidocentes 
multigrado, en instituciones de Inicial, Primaria, Secundaria de la Educación 
Básica. Se busca fortalecer el desempeño docente con la mejoría de poder 
brindar una sesión cuya finalidad es que los alumnos apliquen lo aprendido 
en su contexto las cuales están prescritos en el CNEB, estudiantes que se 
ubican en un contexto rural o urbano, para tal fin se necesita la participación 
activa de diversos actores de la comunidad educativa: docentes, directivos, 
padres y madres de familia, autoridades locales, coordinadores de redes 
educativas rurales, yachaq o sabios de las comunidades, estas actividades se 
desarrollan de manera descentralizada. (Ministerio de Educación, 2019, p. 6). 
La formación docente esta expresado y orientado a mejorar la practica 
profesional de los maestros:  
La docencia es una profesión de múltiples dimensiones, se enfoca 
principalmente en las diferentes maneras de accionar ya sea cual fuese el 
conocimiento, habilidades y/o actitudes que posee el profesional, la eficacia o 
calidad de su trabajo con los estudiantes en aula, en una modalidad 
presencial, semipresencial, a distancia o remota el docente se apropia de su 
experticia, de trabajo, enfocándose a los diferentes desafíos, retos en su labor 
hacia la sociedad. Interactuando con sus alumnos, necesita empoderarse de 
estrategias de enseñanza y aprendizaje y tener la capacidad de articular su 
saber pedagógico con otros saberes de otras culturas del contexto donde 
labora ya sea en un contexto rural o urbano de esta manera interactúa con 
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sus estudiantes ya sea en el aula, talleres, patio, laboratorio lugares de 
aprendizaje. (Consejo Nacional de Educación, 2020, p. 36). 
La formación docente implica una capacitación permanente a los docentes en 
la mejora de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes:  
sostiene que la formación docente se realiza continuamente capacitando al 
docente permanentemente en su labor y de esta manera esté preparado con 
los nuevos cambios de metodologías de enseñanza, utilización de las 
tecnologías de información y comunicación  para que se apropie de diversos 
saberes y habilidades para la mejora la enseñanza en el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes enmarcados en el perfil de egreso de la 
educación básica que describe los aprendizajes que debe lograr el estudiante 
al terminar su formación básica. La función del docente implica la realización 
directa en las actividades que realiza en aula. También la formación del 
profesor se implementa con políticas en la carrera docente de tal manera que 
los jóvenes ingresen a la formación inicial docente y egresen con altas 
expectativas para ejercer su profesión. (Ministerio de Educación, 2018, p. 79). 
Según America Latina (2019) sostiene que en la últimas décadas la formación 
docente se ha incorporado predominantemente y ha cambiado significativamente 
con diferentes estrategias de formación docente la cual repercute positivamente ya 
sea en su formación e interacción con sus estudiantes  estos cambios se dan con 
el acompañamiento pedagógico en el aula por parte de un coordinador pedagógico 
de la institución educativa o un agente externo fuera de la institución educativa a 
través de visitas como los especialistas de la Ugel, acompañantes pedagógicos, 
formadores, capacitadores, mentores nobeles, a pesar de existir una serie de 
necesidades estructurales se desvaloriza el trabajo del maestro, no hay 
capacitaciones permanentes, docentes que necesitan conocer la utilización de las 
herramientas o recursos tecnológicos cual repercute negativamente. 
En la presente investigación es conocer si las visitas en aula a partir de una 
observación y una asesoría personalizada por parte del acompañante pedagógico, 
los grupos de interaprendizaje, reuniones colegiadas, los cursos virtuales del 
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ministerio de Educación en Perueduca o Tinkuna Pacha, mejora el desempeño 
docente en aula y guarda estricta relación con las rubricas de evaluación docente, 
donde se involucre activamente a los estudiantes durante las interacciones en aula, 
que se promueva la participación activa que asuman retos, desafíos en la solución 
de sus necesidades y apliquen loa aprendido en aula por ese motivo se establece 
el objetivo general de mi tesis de investigación titulada ¿Determinar la relación entre 
el acompañamiento pedagógico y desempeño docente en la institución educativa 
Guillermo Pinto Ísmodes de Santa María de Chicmo, 2021? 
Justificación del Estudio 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) definen que las investigaciones de este 
tipo que se pretenden desarrollar se hacen con un propósito ya sea algún tema que 
el investigador desee remarcar o tan solo para dárselo a conocer a otros, su 
contenido es el que se explicará en cada investigación. En cuanto a la justificación 
trata de la explicación de la investigación que se está realizando o sustentado, 
dentro de ella se comienzan a desglosar los puntos que se desarrollaron, este tipo 
de justificación ayuda al investigador a demostrar que su investigación es 
necesaria, así como la importancia del mismo. Como el mismo se menciona en el 
titulo el estudio es de ayuda para los investigadores ya que gracias a ella se pueden 
obtener más información de los temas que quieran dar a conocer. 
Justificación teórica  Bernal (2010) Este tipo de estudio según el autor consta de 
hacer pensar a las personas ya sea con algún tema de interés para los lectores o 
tan solo elegir un buen tema que haga que las personas entren en debate según 
los conceptos que cada uno pueda manejar las cuales deberían de lograr hacer 
participar a todo aquel que tenga su propio concepto en cuanto al tema que se le 
presente, de todo lo mencionado anteriormente y los trabajos con distintas teorías 
que se puedan desarrollar con este tipo de justificación donde también se pueden 
comparar los distintos resultados que estos nos brinden además de poder contar 
con trabajos que se queden como referencia para una investigación futura de otros 
investigadores estos conceptos les servirá para que puedan mostrar nuevas teorías 
de las que se mostraron en las antiguas investigaciones. 
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Los objetivos específicos planteados en la investigación es a) Determinar la 
relación entre la dimensión visita en aula y desempeño docente en la institución 
educativa Guillermo Pinto Ísmodes de Santa María de Chicmo, 2021; b) Determinar 
la relación entre la dimensión grupos de interaprendizaje y desempeño docente en 
la institución educativa Guillermo Pinto Ísmodes de Santa María de Chicmo, 2021; 
c) Determinar la relación entre la dimensión de cursos virtuales y desempeño en la
institución educativa Guillermo Pinto Ísmodes de Santa María de Chicmo, 2021. 
Por esta razón, se desprende la siguiente hipótesis general. Existe una 
relación significativa entre el acompañamiento pedagógico y desempeño docente 
en la institución educativa Guillermo Pinto Ísmodes de Santa María de Chicmo, 
2021. Por lo tanto, sus hipótesis especificas son a) Existe una relación significativa 
entre la dimensión de visita en aula y el desempeño docente de la institución 
educativa Guillermo Pinto Ísmodes de Santa María de Chicmo, 2021; b) Existe una 
relación significativa entre la dimensión grupos de interaprendizaje y desempeño 
docente en la institución educativa Guillermo Pinto Ísmodes de Santa María de 
Chicmo, 2021; c) Existe una relación significativa entre la dimensión cursos 
virtuales y desempeño docente en la institución educativa Guillermo Pinto Ísmodes 
de Santa María de Chicmo, 2021.  
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II. MARCO TEÓRICO
En el presente estudio se ampliaron con diferentes investigaciones que
estudiaron las variables que intentamos relacionar; así tenemos que a nivel 
internacional. 
Aravena (2020), realizó una investigación para evaluar las prácticas de 
asesoramiento pedagógico cuya finalidad fue comprender las implicancias del 
docente y realizó una tesis de investigación con un diseño transversal y se utiliza la 
metodología mixta de alcance exploratorio descriptivo con 240 docentes. Utilizo el 
instrumento de recolección de información de carácter cuantitativo y cualitativo a 
través de la aplicación online, encontrándose que las prácticas de asesoramiento y 
el uso de las rubricas ideográficas estimulan considerablemente la 
retroalimentación de tipo orientadora y formativa, en tal sentido se muestra una 
valoración significativa más alta. 
Agrega & Pérez (2020), realizó una investigación para identificar qué relación 
existía entre el acompañamiento pedagógico y la práctica reflexiva, su investigación 
fue un diseño descriptivo con diseño correlacional explicativo, tuvo como muestra 
a 150 docentes encuestados de nivel secundaria. Utilizo el instrumento de 
spearman y su respectiva prueba “T” de significación estadística, se concluyó que 
los resultados fueron con nivel destacado 78%; satisfactorio 20,6%; proceso 1,2%. 
La relación entre la dimensión del dialogo reflexivo del acompañamiento 
pedagógico fue de 0, 581 de correlación la cual existe una relación positiva y 
moderada durante el acompañamiento pedagógico.  
(Ascencio, 2019), realizo una investigación para conocer la relación entre el 
acompañamiento pedagógico y reflexión crítica del docente, trabajo bajo un 
enfoque no experimental descriptivo correlacional con 60 docentes de primaria. 
Utilizó el instrumento de tipo Likert, llegándose a la siguiente conclusión que del 
100% de los docentes manifiestan que el 25% que el nivel de significancia es menor 
a 0,05 (0,000 < 0,05), esto implica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Se concluye que el acompañamiento pedagógico se relaciona 
significativamente con la reflexión crítica del docente. (pp. 219-232). 
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Yana & Adco (2018), realizó una investigación para conocer la calidad 
educativa en el desempeño docente, trabajo bajo un diseño descriptivo 
correlacional no experimental con 92 docentes de secundaria. Utilizando una 
encuesta de opinión, encontrándose que el nivel de acompañamiento en el proceso 
de preparación para el aprendizaje de los estudiantes y enseñanza para el 
aprendizaje de los estudiantes del dominio I y dominio II del Marco del Buen 
Desempeño Docente que se encuentran en una categoría bueno del 10%, muy 
bueno 85% y excelente 5% con un coeficiente de r de Pearson de 0, 763 y se 
concluye que existe una relación positiva alta y directa entre el acompañamiento 
pedagógico y el rol de los docentes como un factor importante durante la jornada 
escolar completa la cual contribuye en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
los estudiantes.  
Malpica (2020), realizó una investigación para evaluar los efectos del 
acompañamiento pedagógico en el desempeño docente, trabajo bajo un diseño 
experimental con 30 docentes de secundaria. Utilizo el instrumento rubrica de 
observación de aula, concluye que el desempeño docente se incrementó en 7.033 
puntos por consiguiente se demostró que existe un alto nivel de significatividad de 
influencia con la variable independiente acompañamiento pedagógico, con estas 
evidencias se aceptó la hipótesis general y existe un efecto del acompañamiento 
pedagógico, porque obtuvo una mejoría de 7.033 puntos en referencia al pre test 
(9.700 puntos) y en comparación al post test (16. 733 puntos) en la cual se 
incrementa de forma significativa. 
Por lo tanto, se presenta las fuentes teóricas que fundamentan el estudio de 
las variables; debido a ello: 
El acompañamiento pedagógico del Ministerio de Educación surge como una 
necesidad en la labor del maestro y fortalecimiento en su trabajo, la cual 
repercute positivamente en su labor del docente en la educación básica 
regular como un proceso la asistencia técnica y  el asesoramiento al maestro 
siempre será para compartir experiencias de aprendizaje, no es con la 
finalidad de incomodar más un así se respeta su profesionalismo en ese 
marco la primera tarea del acompañante pedagógico es realizar un 
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diagnóstico para recoger sus potencialidades a partir de ello diseña un plan 
de estrategias diferenciadas de atención a cada docente. (Ministerio de 
Educación, 2016, p. 38). 
Variable 1: Acompañamiento Pedagógico 
Para García, como para muchos el acompañamiento es un proceso que 
implica la práctica educativa: “Es un trabajo compartido entre los docentes, por 
ende, el acompañante pedagógico tiene la finalidad de brindar asistencia 
personalizada con el docente acompañado, experimentando mejorías en el servicio 
educativo, es un enfoque crítico reflexivo” (2012, p. 23). 
El acompañamiento pedagógico se centra en brindar un soporte pedagógico 
al docente: “Es una estrategia formativa con relación a los diversos cambios de las 
tendencias sociales como la aceleración masiva de la producción y el conocimiento 
a nivel mundial en la profesión docente” (Robalino, 2019, p. 45). 
El acompañamiento pedagógico es concebido como un soporte pedagógico. 
“Sin invadir al otro, es encaminar juntos hacia metas colectivas es decir que la 
experiencia del docente y del acompañante pedagógico es la luz del aprendizaje 
mutuo. (Acuña, Bejarano, Londoño, & Cardozo, 2019, p. 23). 
Según el protocolo de acompañamiento pedagógico (2020), sostiene que la 
asistencia técnica se promueve de manera individual y colectiva en el nivel primaria 
y secundaria, los docentes recibirán la visita del acompañante pedagógico a partir 
de las diferentes actividades de visita, reuniones de trabajo colegiado (RTC), Taller 
de alfabetización digital en las cuales es participe el docente, directivos de la 
institución educativa focalizadas por la Dirección de Formación en Servicio 
(DIFODS). 
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Modalidades del acompañamiento pedagógico 
Se considera las siguientes modalidades: 
 Modalidad Interna, el acompañamiento es dirigido por los coordinadores
pedagógicos de ciencias, letras y directivos de la misma institución con el
liderazgo pedagógico, los cuales cumplen la finalidad de promover la
mejora sistemática y continua de la labor del maestro.
 La modalidad Externa, el acompañamiento se realiza a través de una
acompañante que no trabaja en la institución y se integra a la gestión a
través del liderazgo pedagógico del directivo, las cuales se desarrollan de
manera presencial y/o a distancia. (Ministerio de Educación, 2020, p. 4)
Competencias priorizadas en el acompañamiento pedagógico 
Respecto a las competencias priorizadas en el comportamiento pedagógico 
tenemos:  
a) Competencia 1: Docente que planifica sus programaciones garantizando
coherencia entre los aprendizajes, las cuales están en permanente revisión. 
b) Competencia 2: Docente que genera espacio de convivencia armónica
durante la conducción de los aprendizajes. 
c) Competencia 3: Docente que conduce la enseñanza a los alumnos con
dominios disciplinares y utilizando recursos pertinentes. 
d) Competencia 4: Docente que evalúa constantemente permanentemente
el aprendizaje y brinda una retroalimentación oportunamente sobre sus 
avances y aciertos a los estudiantes. 
e) Competencia 5: El docente se involucra en las actividades de la escuela y
comunidad educativa. (Ministerio de Educación, 2012, pp. 33-46). 
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Estrategias formativas en el acompañamiento pedagógico 
Son estrategias que se implementan de manera presencial y/o virtual: Visita 
en aula, la asesoría pedagógica, el GIA, el taller, cursos y tutorías virtuales: 
a) Visita en aula, parte de la observación de la sesión del docente en aula
por parte del acompañante pedagógico utiliza un cuaderno para registrar 
sistemática y objetivamente las acciones, para lo cual también utiliza la 
evaluación del desempeño docente. 
b) Grupos de interaprendizaje, tiene la finalidad de intercambiar
experiencias entre un grupo de docentes, permite el aprendizaje cooperativo 
en forma colectiva e individual, para lo cual se toma como referencia las 
informaciones recogidas durante las interacciones durante la sesión 
observada, las cuales serán analizadas y fortalecidas. 
c) Talleres, se llevan a partir de las acciones recogidas de visita en aula,
grupos de interaprendizaje y se relacionan con las competencias y 
desempeños del MBDD y el CNEB. 
d) Reunión de trabajo colegiado (RTC), son reuniones del equipo directivo,
plana jerárquica de la institución para participar en las reuniones convocadas 
por los acompañantes pedagógicos previa coordinación con las unidades 
ejecutoras y Ministerio de Educación. (Ministerio de Educación, 2019, pp. 10-
11). 
Enfoques del acompañamiento pedagógico 
Se precisan las siguientes:  
a) Reflexivo crítico, docente realiza le deconstrucción del desarrollo de la
sesión con sus alumnos y a partir de ello reflexiona, deconstruye su sesión su 
accionar en aula constituye los recursos básicos de su labor. 
b) Inclusivo, la educación inclusiva implica una transformación básica con un
enfoque intercultural e inclusivo, con prácticas educativas, culturas y políticas 
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sin distinción de clase social, cultural, económica, implica una educación para 
todos calidad e igualdad, reduciendo la eliminación y exclusión. 
c) intercultural crítico, centrado en el buen vivir con otras culturas y la
naturaleza, revaloración de la diversidad cultural lingüística y cultural. 
(Robalino, 2019, pp. 27-28). 
Dimensiones del acompañamiento pedagógico 
Visita en el aula 
Es una estrategia formativa de intercambio profesional, permanente entre el 
docente participante y su acompañante, tienen como principal propósito identificar 
los acierto y necesidades formativas del docente acompañado desde todos los 
espacios educativos  de observación de la sesión del docente en aula u otro 
escenario donde se interactúa con los alumnos, para luego tener un espacio en el 
que el docente participante reflexiona sobre su quehacer y bajo el enfoque crítico 
reflexivo, plantea propuesta que le ayuden a mejorar su práctica. 
Grupo de Interaprendizaje (GIA) 
El GIA es una estrategia formativa dirigida a docentes de la misma institución 
educativa o interinstitucional en forma colectiva a partir de los cuales los docentes 
podrán realizar propuestas que le permitan mejorar sus estrategias de enseñanza. 
Cursos virtuales 
Docente que participa en cursos virtuales los cuales se desarrollan de manera 
virtual y son complementarios a los talleres presenciales a fin de aportar para el 
desarrollo de las competencias priorizadas, para ellos se consideran las siguientes 
estrategias pedagógicas. 
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Variable 2: Desempeño docente 
Es una acción situada en un conjunto de acciones concretas “El maestro se 
desempeña en varios niveles del contexto social, lugar donde se encuentra la 
institución, aula, mediante el trabajo que realiza en su trabajo se evalúa su práctica 
pedagógica”. (Montenegro, 2017, p.18). 
Dimensiones del desempeño docente 
Son dimensiones que se precisan el desempeño docente: 
i)Preparación para el aprendizaje de los estudiantes, el docente para su
trabajo pedagógico debe elaborar su programación curricular a partir del 
contexto social y cultural, para ello debe realizar un diagnóstico situacional al 
inicio del año escolar, teniendo como referencia el contexto socio cultural, 
psicolingüístico, a partir de ello recién selecciona los diferentes insumos y/o 
recursos para interactuar con los alumnos.  
ii) Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, actividades que
realiza con la interacción de los alumnos en referencia a los aspectos básicos 
planificados en el dominio 1.  
iii) Participación en la gestión de la escuela articulada con la comunidad,
participa en diferentes actividades en la institución y comunidad educativa, 
docente que participa en las reuniones convocados por la dirección, reuniones 
de trabajos colegiados, talleres con respeto y valoración a sus pares. 
(Ministerio de Educación, 2012, pp. 25-26). 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
Es de tipo básica con un enfoque cuantitativa. 
Diseño de investigación 
Diseño no experimental, transversal descriptivo correlacional causal, 
descriptivo correlacional: 
i)descriptivo, me permitió obtener los resultados a partir de una encuesta por
online a los docentes encuestados en las dos variables dependiente e 
independiente. 
ii) Correlacional, mi investigación es correlacional que me permitió conocer
la relación existente entre las dos variables en términos estadísticos. 
(Hernández & Mendoza, 2018, p. 108). 
Dónde: 
𝑀1 = 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
𝑂𝑥 = 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎ñ𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑑𝑎𝑔ó𝑔𝑖𝑐𝑜 
𝑂𝑦 = 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑒ñ𝑜 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 
 𝑟 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 
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3.2. Variables operacionalización 
Variable 1: Acompañamiento pedagógico 
Definición conceptual 
Según el protocolo de acompañamiento pedagógico (2020), sostiene que la 
asistencia técnica se promueve de manera individual y colectiva en el nivel primaria 
y secundaria, los docentes recibirán la visita del acompañante pedagógico a partir 
de las diferentes actividades de visita, reuniones de trabajo colegiado (RTC), Taller 
de alfabetización digital en las cuales son participes los maestros, directivos de la 
institución educativa focalizadas por la Dirección de Formación en Servicio 
(DIFODS). (Ministerio de Educación, 2019, p. 3).   
Definición operacional 
El acompañamiento pedagógico, es una acción de la eficacia del maestro en 
aula, con docente experimentado, con una capacidad y experticia en brindar 
orientación, apoyo y asesoramiento al docente (Espinoza, s.f.). 
Dimensiones 
 Visita en aula




 Observación y registro de la información
 Preparación para el dialogo reflexivo
 Proceso reflexivo
 Antes de la GIA
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 Durante la GIA
 Después de la GIA
 Estrategias de animación
 Estrategias de seguimiento
Escala 
Nominal 
Variable 2: Desempeño Docente 
Definición conceptual 
Es una acción situada en un conjunto de actividades concretas “El maestro se 
desempeña en varios niveles del contexto social, lugar donde se encuentra la 
institución, aula, mediante el trabajo que realiza en su trabajo se evalúa su práctica 
pedagógica”. (Montenegro, 2017, p. 18). 
Definición operacional 
Docente con experticia en su labor pedagógica en aula u otro contexto de 
aprendizaje. 
 Dimensiones 
 Preparación para el aprendizaje de los estudiantes
 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes
 Participación en la gestión de la escuela articulada con la comunidad.
Indicadores 
 Planifica la enseñanza en forma colegiada
 Crea un clima propicio para el aprendizaje
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 Conduce el proceso de enseñanza
 Evalúa permanentemente a los estudiantes
 Participa activamente en la gestión de la escuela
Escala 
Nominal 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
La población estudiada está conformada por 25 docentes de la institución 
educativa “Guillermo Pinto Ísmodes” del nivel secundaria, distrito de Santa María 
de Chicmo, provincia de Andahuaylas, región Apurímac. 
Tabla 1. 
Docentes de la institución educativa secundaria “Guillermo Pinto Ísmodes”, 









Nota: Encuesta aplicada por el investigador a los docentes de la institución 
educativa secundaria “Guillermo Pinto Ísmodes”, quienes participan en el objeto de 
estudio. Fuente: Elaboración propia. 
La muestra 
La población es finita por lo tanto se utiliza la siguiente formula: 
𝒏 =
𝒁𝟐𝒑. 𝒒. 𝑵
𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒑. 𝒒
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Dónde: 
𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
𝑍 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑜 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 1,96 
𝑝 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟 (0,5) 
𝑞 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 (0,5) 
𝑒 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 2% 
𝑁 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
Muestreo 
Se trabajó con el total de la población con el fin de evitar la variabilidad del 
producto en la recopilación de datos estadísticos y en vista que la población es 
mínima.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica  
Se utilizó la técnica de la encuesta para las variables de estudio dependiente 
mediante la modalidad Online, para lo cual se utilizó el Google Formulario. 
Instrumento 
Las preguntas tienen alternativas dicotómicas para las variables de 
Acompañamiento Pedagógico y Desempeño Docente, fueron validadas por 
expertos desde el Ministerio de Educación, las cuales son el Marco del Buen 
Desempeño Docente y estrategias de acompañamiento. 
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Ficha del instrumento o Cuestionario de Acompañamiento Pedagógico 
Nombre del instrumento 
Acompañamiento Pedagógico 
Autores originales 
Ministerio de Educación 
Año de publicación 
2020 
Objeto del instrumento 
Identificar el logro de indicadores 
del acompañamiento pedagógico 
Forma de aplicación 
Individual 
Población objetivo 
Docentes de educación Básica 
Regular nivel secundaria 
Sistema de evaluación 
Nominal 
Reseña del instrumento 
El Acompañamiento Pedagógico es una política educativa que se inicia en el 
año 2004, cuando el Sr. Idel Vexler era viceministro pedagógico en el Minedu, es a 
partir de ello que se impulsa como una estrategia de formación pedagógica para 
fortalecer el desempeño profesional del docente. (León, 2018). 
Consigna de aplicación 
Se presentó una serie de ítems con respecto al Acompañamiento Pedagógico, 
a la que contesto los docentes marcando según la alternativa que mejor describa 
su opinión. 
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Validación de instrumento 
Este instrumento de Acompañamiento Pedagógico se articula a las 
competencias 2, 3, 4, 5 y 6 del protocolo de acompañamiento y fue validado por 
expertos jueces. (MINEDU, 2012). 
Ficha del instrumento a utilizar para evaluar el desempeño docente 
Nombre del instrumento 
Desempeño Docente 
Autores originales 
Ministerio de educación 
Año de publicación 
2012 
Objeto del instrumento 
Identificar logro de indicadores 
del desempeño docente 
Forma de aplicación 
Individual 
Población objetivo 
Docentes de educación básica 
regular nivel secundaria 
Sistema de evaluación 
Nominal 
Reseña del instrumento 
El instrumento está orientado a los 25 docentes de educación secundaria en 
la institución educativa “Guillermo Pinto Ísmodes” el presente cuestionario fue de 
uso exclusivo para la tesis. (Ministerio de Educación, 2012, pp. 33-46). 
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Consigna de aplicación 
Se presenta una serie de afirmaciones con respecto al instrumento del 
desempeño docente, a la que debe de contestar el docente, marcando según la 
alternativa que mejor describa su opinión. 
Validación de instrumentos 
Este instrumento fue validado por expertos jueces del Ministerio de 
Educación, la cual será de uso exclusivo de la tesis. (Ministerio de Educación, 2012, 
pp. 33-46). 
3.5. Procedimientos 
Se socializo dichos instrumentos a toda la plana jerárquica de la institución, 
las cuales fueron aceptadas y se aplicó utilizando el WhatsApp y Google 
formularios. 
3.6. Método de análisis de datos 
Se inició cuando se obtuvo todos los cuestionarios aplicados a los docentes 
para luego procesar en el paquete estadístico SPSS Versión 25, Alfa de Cronbach, 
Pearson: 










𝛼 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝑘 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 
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𝑆𝑡
2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
∑ 𝑆𝑡
2 = 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑔𝑢𝑛𝑡𝑎𝑠





𝜎𝑋𝑌 = 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 (𝑋, 𝑌) 
𝜎𝑋 = 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑋 
𝜎𝑌 = 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑌 
3.7. Aspectos éticos 
El presente trabajo cuenta con confidencialidad, en las cuales se socializó a 
toda la plana jerárquica de la institución educativa y obteniéndose un permiso 











Correlación de Pearson 1 ,799** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 25 25 
V2 Desempeño Docente Correlación de Pearson ,799** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 25 25 
Nota: Datos obtenidos por el investigador en el SPSS, correlación del 
acompañamiento pedagógico y desempeño docente. Fuente: Elaboración propia. 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 Apreciaciones: 
En la siguiente tabla 2 se observa que existe una correlación entre la variable X 
(Acompañamiento Pedagógico) y la variable Y (Desempeño Docente) sobre los 25 
participantes estudiados. 
Al obtener en esa comparación menos a 0,01 se rechaza la hipótesis general nula: 




tanto, se acepta la hipótesis general positiva: Hi. Si existe correlación entre 
acompañamiento Pedagógico y desempeño Docente. 
Tabla 3.                                                                                                    
Prueba de hipótesis y correlación entre la dimensión 1 de visita en aula con el 
desempeño docente. 
 
 D1 Visita en Aula V2 Desempeño Docente 
D1 Visita en Aula Correlación de Pearson 1 ,813** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 25 25 
V2 Desempeño Docente Correlación de Pearson ,813** 1 
Nota: Datos obtenidos por el investigador en el SPSS, prueba de hipótesis y 
correlación entre la dimensión 1 de visita en aula con el desempeño docente. 
Fuente: Elaboración propia. 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Apreciaciones: 
 Se observa que existe una correlación significativa bilateral de cero (0), en 
comparación al parámetro de SPSS (0,01<0,05). 
 Al obtener en esa comparación menos a 0,01 existe correlación entre la 
visita en aula y desempeño docente y tiene una significancia de 0,813 en 





Prueba de hipótesis y correlación entre la dimensión 2 grupos de interaprendizaje 
con el desempeño docente. 




D2 Grupos de Interaprendizaje Correlación de Pearson 1 ,658** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 25 25 
V2 Desempeño Docente Correlación de Pearson ,658** 1 
Sig. (bilateral) ,000 
N 25 25 
Nota: Datos obtenidos por el investigador en el SPSS, prueba de hipótesis y 
correlación entre la dimensión 2 grupos de interaprendizaje con el desempeño 
docente Fuente: Elaboración propia. 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
Apreciaciones: 
 En la Tabla 4 se aprecia el cálculo de la correlación entre la dimensión D2
(Grupos de interaprendizaje) y la variable Y (Desempeño Docente) sobre
los 25 participantes estudiados.
 Al obtener en esa comparación menos a 0,01<0,05 existe correlación entre
el grupo de interaprendizaje y desempeño docente y tiene una significancia





Tabla 5.                                                                                                     







D3 Cursos Virtuales Correlación de Pearson 1 ,562** 
Sig. (bilateral)  ,003 
N 25 25 
V2 Desempeño Docente Correlación de Pearson ,562** 1 
Sig. (bilateral) ,003  
N 25 25 
Nota: Datos obtenidos por el investigador en el SPSS, prueba de hipótesis y 
correlación entre los cursos virtuales. Fuente: Elaboración propia. 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Apreciaciones: 
 En la Tabla 5 existe correlación positiva de la dimensión D3 (Cursos 
Virtuales) y la variable Y (Desempeño Docente), por lo tanto, se acepta la 
hipótesis especifica con un P valor o sig. (bilateral) obtenido que resultó 
cero (0) se compara con el parámetro de SPSS (1%=0,01). 
  Al obtener en esa comparación menos a 0,01<0,05 existe correlación entre 
los cursos virtuales y desempeño docente y tiene una significancia de 0,562 






Frecuencia estadística de visita en aula 
Frecuencia Porcentaje  Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido A VECES 3 12,0 12,0 12,0 
SIEMPRE 22 88,0 88,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0 
Nota: Datos obtenidos por el investigador en el SPSS, frecuencia estadística de 
visita en aula. Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 7. 
Frecuencia estadística de grupos de interaprendizaje 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido A VECES 3 12,0 12,0 12,0 
NUNCA 1 4,0 4,0 16,0 
SIEMPRE 21 84,0 84,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0 
Nota: Datos obtenidos por el investigador en el SPSS, frecuencia estadística de 
grupos de interaprendizaje. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8. 
Frecuencia estadística de cursos virtuales. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido A VECES 4 16,0 16,0 16,0 
SIEMPRE 21 84,0 84,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0 
Nota: Datos obtenidos por el investigador en el SPSS, frecuencia estadística de 
cursos virtuales. Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 9. 
Acompañamiento pedagógico 
Nota: Datos obtenidos por el investigador en el SPSS, acompañamiento 






Válido A VECES 3 12,0 12,0 12,0 
SIEMPRE 22 88,0 88,0 100,0 









Válido A VECES 2 8,0 8,0 8,0 
SIEMPRE 23 92,0 92,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0 
Nota: Datos obtenidos por el investigador en el SPSS, acompañamiento 
pedagógico. Fuente: Elaboración propia. 
Figura 1. 
Frecuencia estadística de visita. 
Nota: Frecuencia estadística de visita. Fuente: Elaboración propia. 
 Según el grafico se observa que el 88,00% del porcentaje valido con nivel
de calificación “siempre” predomina con respecto al 12,00% con nivel de
calificación “a veces”. Por lo tanto, se concluye que las visitas en aula por





Figura 2.                                                                                                          
Frecuencia estadística de grupos de aprendizaje.  
 
Nota: estadística de grupos de aprendizaje. Fuente: Elaboración propia. 
 Según el grafico se observa que el 84,00% del porcentaje valido con nivel 
de calificación “siempre” predomina con respecto al 12,00% con nivel de 
calificación “a veces”. 
 El 12% con nivel de calificación “a veces” es predomínate al 4,00% del 
porcentaje valido con nivel de calificación “nunca”  
 Por lo tanto, se concluye que los grupos de interaprendizaje realizado por 










Frecuencia estadística de grupos de cursos virtuales. 
Nota: Frecuencia estadística de grupos de cursos virtuales. Fuente: Elaboración 
propia. 
 Según el grafico se observa que el 84,00% del porcentaje valido con nivel
de calificación “siempre” predomina con respecto al 16,00% con nivel de
calificación “a veces”.
 Por lo tanto, se concluye que los cursos virtuales cursos virtuales los cuales
se desarrollan de manera virtual y son complementarios a los talleres
presenciales a fin de aportar para el desarrollo de las competencias





Nota: Acompañamiento pedagógico. Fuente: Elaboración propia. 
 Según el gráfico se observa que el 88% de docentes manifiesta que el
acompañamiento pedagógico siempre es bueno y positivo
 Mientras que el 12% manifiesta que el acompañamiento pedagógico se




Nota: Acompañamiento pedagógico. Fuente: Elaboración propia. 
 Según el gráfico se observa que el 92 % de docentes encuestados
manifiesta que el desempeño docente es eficaz a partir del
acompañamiento pedagógico.
 El 8% manifiesta que el desempeño docente es regular “a veces”.
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V. DISCUSIÓN
En este acápite se considera el contraste de los hallazgos de la investigación,
referenciando el marco teórico en función a los objetivos planteados y la prueba de 
hipótesis. 
En los resultados obtenidos en la tabla 2, se observa el cálculo de la prueba 
de correlación según Pearson, existe una correlación significativa donde la variable 
desempeño docente depende de la variable del acompañamiento pedagógico, la 
cual nos ofrece un P valor o sig. (bilateral) igual a 0.00, lo que comparado con el 
parámetro establecido por el estadígrafo en mención (p. (0.001) < 0.05) es menor 
al 5% y al ser inferior se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis 
general  positiva (Hi), es decir que la variable independiente acompañamiento 
pedagógico influye significativamente en el desempeño docente y se comprueba lo 
encontrado  por Agrega y Pérez (2020), quien en su investigación realizo una 
investigación para identificar qué relación existía entre el acompañamiento 
pedagógico y la practica reflexiva donde obtuvo un resultado dialogo reflexivo del 
acompañamiento pedagógico tiene una relación positiva y moderada durante el 
acompañamiento pedagógico. 
En la Tabla 3. Se observa que existe una correlación significativa entre la 
dimensión (D1) Visita en aula, la cual nos ofrece un P valor o sig. (bilateral) igual a 
0.00, lo que comparado con el parámetro establecido por el estadígrafo en mención 
(p. (0.001) < 0.05) es menor al 5% y al ser inferior se rechaza la hipótesis nula Ho 
y se acepta la hipótesis especifica (H1), es decir que la visita en aula es significativo 
en el desempeño docente y tiene una significancia de 0,813, lo que significa que la 
correlación es significativa .  
En la Tabla 4. se observa que existe una correlación entre la dimensión D2 
(Grupos de interaprendizaje) y la variable Y (Desempeño Docente) sobre los 25 
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participantes estudiados. la cual nos ofrece un P valor o sig. (bilateral) igual a 0.00, 
lo que comparado con el parámetro establecido por el estadígrafo en mención (p. 
(0.001) < 0.05) es menor al 5% y al ser inferior se rechaza la hipótesis nula Ho y se 
acepta la hipótesis especifica (H2), es decir que los grupos de interaprendizaje son 
significativos en el desempeño docente que tiene una significancia de 0,658, lo que 
significa que la correlación es significativa. 
En la Tabla 5.  Se observa que existe una correlación entre la dimensión D3 
(Cursos virtuales) y la variable (Desempeño Docente), la cual nos ofrece un P valor 
o sig. (bilateral) igual a 0.00, lo que comparado con el parámetro establecido por el
estadígrafo en mención (p. (0.001) < 0.05) es menor al 5% y al ser inferior se 
rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis especifica (H3), por lo tanto los 
curos virtuales de Perueduca o Tinkunapacha por el Ministerio de Educación 
guardan una relación significativa de 0,562 y la correlación es significativa con un 




Se concluye que el nivel de significancia y confiabilidad es de 0,01% = 1%,
menor al 0,05% = 5%. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis general en vista que el 
nivel de confianza es 0,01<0,05 según el estudio paramétrico de Pearson y Alfa de 
Cronbach existe una confiabilidad y una correlación significativa entre el 
acompañamiento pedagógico y desempeño docente, a partir de ello el 
acompañante pedagógico asume una función importante en la observación de la 
sesión y las asesorías personalizadas las cuales son muy significativas para el 
docente en la mejora de su práctica pedagógica. Por lo que se concluye que existe 
un nivel alto de relación y significancia entre las variables de Acompañamiento 
Pedagógico y Desempeño Docente en la Institución Educativa “Guillermo Pinto 
Ísmodes” de Santa María de Chicmo.  
Segunda: 
Se concluye al respecto a la dimensión de visita en aula con relación al 
desempeño docente, existe un nivel de 0,01<0,05 de significancia. Por lo tanto, se 
acepta la hipótesis específica y se concluye que el 88% de docentes encuestados 
frente al 12%, que se ubican en la escala de calificación positiva por ello el 
acompañante pedagógico le brinda una asistencia técnica con una asesoría 
personalizada. El docente observado realiza la deconstrucción de su sesión con un 
enfoque critico reflexivo en la mejora de sus aprendizajes. 
Tercera: 
Se concluye que los grupos de interaprendizaje guardan una correlación 
significativa con la variable desempeño docente en vista que el nivel de significancia 
es de 0,01<0,05, entonces se acepta la hipótesis alterna específica y se rechaza la 
hipótesis nula de. Por ello los docentes encuestados manifiestan que los grupos de 
interaprendizaje refuerza su competencia profesional a partir de las necesidades 
observadas durante la sesión, son espacios de reflexión y apoyo pedagógico las 
cuales se realizan en forma institucional o interinstitucional. 
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Cuarta: 
Se concluye que los cursos virtuales tienen una alta significancia con relación 
al desempeño docente, son cursos de capacitación gratuito al docente, las cuales 
guardan relación con los programas de acompañamiento pedagógico de la 
Dirección de Formación Docente en Servicio (DIFODS), demostrando mediante el 
análisis con la estadística descriptiva y inferencial, el cual demuestra la estricta y 




Se recomienda al director de la institución educativa “Guillermo Pinto 
Ísmodes” continuar con el acompañamiento pedagógico que se viene realizando 
por parte del equipo directivo, coordinadores pedagógicos a los docentes quienes 
laboran en la mencionada institución. También se le recomienda que después de 
una observación de clase siempre se realice una asesoría personalizada de esta 
manera el docente conoce cuales fueron sus fortalezas y oportunidades de mejorar 
en aula. Estas precisiones son muy importantes para que a partir de ello el docente 
utilice estrategias, recursos, herramientas tecnológicas para interactuar con sus 
alumnos. 
Segunda: 
Se recomienda que los docentes de la mencionada institución deben de 
participar activamente en las reuniones de trabajo colegiado, grupos de 
interaprendizaje, elaboración de documentos de gestión, cursos virtuales del 
Ministerio de Educación en Perueduca, las cuales fortalecen al docente en su 
identidad profesional, maestros bien preparados y capacitados ejercen la 
profesionalidad docente. 
Tercera: 
Se recomienda a los especialistas de la unidad ejecutora de Andahuaylas, que 
brinden constantemente talleres de capacitaciones, cursos de Webinar utilizando 
las herramientas tecnológicas en estos tiempos de pandemia temas relacionadas a 
evaluación formativa, estrategias metodológicas, recursos y herramientas TIC, 




Se recomienda a los responsables de la gestión educativa que deben 
considerar los cursos virtuales con mayor impacto en la coyuntura en la que 
estamos atravesando considerando los diversos factures por tener una alta 
significancia con relación al desempeño docente, los curos de capacitación gratuito 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Título:  Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en la institución educativa Guillermo Pinto Ísmodes Santa María de Chicmo, 
2021 




¿Qué relación existe entre el 
acompañamiento 
pedagógico y desempeño 
docente en la institución 
educativa Guillermo Pinto 
Ísmodes Santa María de 
Chicmo, 2021? 
¿Determinar la relación entre 
el acompañamiento 
pedagógico y desempeño 
docente en la institución 
educativa Guillermo Pinto 
Ísmodes de Santa María de 
Chicmo, 2021? 
¿Existe una relación 
significativa entre el 
acompañamiento pedagógico y 
desempeño docente en la 
institución educativa Guillermo 













¿Qué relación existe entre la 
dimensión visita en aula y 
desempeño docente en la 
institución educativa 
Guillermo Pinto Ísmodes 
¿Determinar la relación entre 
la dimensión visita en aula y 
desempeño docente en la 
institución educativa Guillermo 
Pinto Ísmodes de Santa María 
de Chicmo, 2021? 
Existe una relación significativa 
entre la dimensión visita en 
aula y desempeño docente en 
la institución educativa 
Guillermo Pinto Ísmodes de 
Santa María de Chicmo, 2021  
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Santa María de Chicmo, 
2021? 
¿Qué relación existe entre la 
dimensión grupos de 
interaprendizaje y 
desempeño docente en la 
institución educativa 
Guillermo Pinto Ísmodes 
Santa María de Chicmo, 
2021? 
¿Qué relación existe entre la 
dimensión cursos virtuales y 
desempeño docente en la 
institución educativa 
Guillermo Pinto Ísmodes 
Santa María de Chicmo, 
2021  
¿Determinar la relación entre 
la dimensión grupos de 
interaprendizaje y desempeño 
docente en la institución 
educativa Guillermo Pinto 
Ísmodes de Santa María de 
Chicmo, 2021? 
¿Determinar la relación entre 
la dimensión cursos virtuales y 
desempeño en la institución 
educativa Guillermo Pinto 
Ísmodes de Santa María de 
Chicmo, 2021? 
Existe una relación significativa 
entre la dimensión visita en 
aula y desempeño docente en 
la institución educativa 
Guillermo Pinto Ísmodes de 
Santa María de Chicmo, 2021  
Existe una relación significativa 
entre la dimensión visita en 
aula y desempeño docente en 
la institución educativa 
Guillermo Pinto Ísmodes de 





Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad 
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Anexo 2. Tabla de operacionalización de variables 
Variables de 
estudio 





Según el protocolo de 
acompañamiento 
pedagógico (2020), 
sostiene que la asistencia 
técnica se promueve de 
manera individual y 
colectiva en el nivel 
primaria y secundaria, los 
docentes recibirán la 
visita del acompañante 
pedagógico a partir de las 
diferentes actividades de 
visita, reuniones de 
trabajo colegiado (RTC), 
Taller de alfabetización 
digital en las cuales son 
El acompañamiento 
pedagógico, es una 
acción de la eficacia 
del maestro en aula, 
con docente 
experimentado, con 
una capacidad y 
experticia en brindar 




Visita en aula Planificación 
Observación y registro de la información 




Antes del GIA 
Durante el GIA 




Estrategias de animación 
Estrategias de seguimiento 
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participes los maestros, 
directivos de la institución 
educativa focalizadas por 
la Dirección de 
Formación en Servicio 
(DIFODS). (Ministerio de 
Educación, 2019, p. 3) 
Desempeño 
docente 
Es una acción situada en 
un conjunto de 
actividades concretas “El 
maestro se desempeña 
en varios niveles del 
contexto social, lugar 
donde se encuentra la 
institución, aula, 
mediante el trabajo que 
realiza en su trabajo se 
evalúa su práctica 
pedagógica”. 
Docente con 
experticia en su labor 
pedagógica en aula u 
otro contexto de 
aprendizaje 
Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Planifica la enseñanza en forma 
colegiada, lo que garantiza la coherencia 
entre los aprendizajes que quiere lograr 
en sus estudiantes, el proceso 
pedagógico, el uso de los recursos 
disponibles y la evaluación, en una 
programación curricular en permanente 
revisión. 
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
Crea un clima propicio para el 
aprendizaje, la convivencia democrática y 
la vivencia de la diversidad en todas sus 
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(Montenegro, 2017, p. 
18) 
expresiones con miras a formar 
ciudadanos críticos e interculturales. 
Conduce el proceso de enseñanza con 
dominio de los contenidos disciplinares y 
el uso de estrategias y recursos 
pertinentes para que todos los estudiantes 
aprendan de manera reflexiva y critica lo 
que concierne a la solución de problemas 
relacionados con sus experiencias, 
intereses y contextos culturales. 
Evalúa permanentemente el aprendizaje 
de acuerdo con los objetivos 
institucionales previstos, para tomar 
decisiones y retroalimentar a sus 
estudiantes y a la comunidad educativa, 
teniendo en cuenta las diferencias 
individuales y los diversos contextos 
culturales. 
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Participación en la 
gestión de la 
escuela articulada a 
la comunidad 
Participa activamente con actitud 
democrática, critica y colaborativamente 
en la gestión de la escuela, contribuyendo 
a la construcción y mejora continua del 
Proyecto Educativo Institucional para que 
genere aprendizajes de calidad. 
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Anexo 3. Cuestionario para evaluar el acompañamiento pedagógico 
Instrucciones: 
Estimado profesor (a) a continuación te presento un cuestionario relacionado al 
acompañamiento pedagógico en la institución educativa donde labora. Por lo tanto, 
se le solicita que responda con total sinceridad marcando con una (X) solo en una 
de las alternativas. 
Nunca A veces Siempre 
01 02 03 
N° ÍTEMS 
ESCALA 
Nunca A veces Siempre 
01 02 03 
Visita en aula 
1 
El acompañante elabora su plan de visitas, según las 
características de cada docente acompañado 
2 
El acompañante presenta su plan de visitas y comunica al 
docente acompañado 
3 
El acompañante le brinda soporte en su planificación al 
docente  
4 
El acompañante le ayuda a preparar materiales 
educativos para el proceso de enseñanza para el 
aprendizaje al docente. 
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5 
El acompañante observa y registra los hechos de 
evidencias del desempeño docente en aula. 
6 
El acompañante utiliza un cuaderno de campo para 
registrar los hechos del desempeño docente en forma 
ordenada y secuencial 
7 
El acompañante registra las interacciones que se 
producen en el aula. 
8 
El acompañante categoriza las evidencias registradas 
durante la observación 
9 
El acompañante identifica las fortalezas y oportunidades 
de mejora del docente acompañado. 
10 
El acompañante formula preguntas abiertas que movilicen 
la reflexión del docente. 
11 
El acompañante formula preguntas que deben tener como 
objetivo la reflexión sobre los criterios relacionados a las 
competencias priorizadas del acompañamiento 
pedagógico.  
12 
El acompañante establece un dialogo fluido y horizontal 
con el docente acompañado. 
13 
El acompañante formula las preguntas a fin de lograr la 
deconstrucción y reconstrucción de la practica 
pedagógica del docente. 
14 
El acompañante brinda la oportunidad para que el 
docente pueda expresar lo que piensa, siente y necesita 
para mejorar su práctica pedagógica. 
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15 
La acompañante propicia en el docente la necesidad de 
asumir compromisos para la mejora de su práctica 
pedagógica.  
Grupos de interaprendizaje 
16 
El acompañante coordina con las autoridades de la 
institución educativa para la realización del GIA. Ello 
permitirá con las condiciones de ambiente, materiales, 
fecha, hora y participación de los docentes acompañados. 
17 
El acompañante identifica la necesidad formativa de los 
docentes acompañados en las visitas en aula y las 
estrategias a compartir en el GIA. 
18 
El acompañante acompaña el proceso de preparación a 
los docentes que van a compartir experiencias 
pedagógicas en el GIA 
19 El acompañante presenta el propósito del GIA 
20 
El acompañante elabora con el conjunto de docentes sus 
acuerdos de convivencia que facilite la participación activa 
y el trabajo en equipo  
21 
El acompañante acompaña el proceso de construcción de 
nuevos saberes. 
22 
El acompañante evalúa los principales resultados y 
acuerdos asumidos en el GIA 
23 
El acompañante registra en el cuaderno de campo 
aquellas evidencias que le permitan tener en cuenta los 




El acompañante brinda orientaciones sobre las 
actividades propuestas en el curso virtual y el manejo de 
las herramientas tecnológicas, aplicando estrategias 
innovadoras frente a diversas casuísticas presentadas 
para dar solución, con el fin de fortalecer las competencias 
profesionales de los docentes. 
25 
El acompañante mantendrá una comunicación 
permanente con el fin de acompañar al docente y velar 
por el desarrollo del curso en los tiempos previstos, 
comunicando sus niveles de progreso y avance del curso. 
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Anexo 4. Cuestionario para evaluar el desempeño docente 
Instrucciones: 
Estimado profesor (a) a continuación te presento un cuestionario relacionado al 
desempeño docente de tu practica pedagógica en aula en la institución educativa 
donde labora. Por lo tanto, se le solicita que responda con total sinceridad 
marcando con una (X) solo en una de las alternativas. 
Nunca A veces Siempre 
01 02 03 
N° ÍTEMS 
ESCALA 
Nunca A veces Siempre 
01 02 03 
Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
1 
Elaboras la programación curricular analizando con tus 
compañeros el plan más pertinente a la realidad de tu 
aula, articulando de manera coherente los aprendizajes 
que se promueven, las características de los estudiantes 
y las estrategias y medios seleccionados. 
2 
Seleccionas los contenidos de la enseñanza en función 
de los aprendizajes fundamentales que el currículo 




Diseñas creativamente procesos pedagógicos capaces 
de despertar curiosidad, interés y compromisos en los 
estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 
4 
Contextualizas el diseño de la enseñanza sobre la base 
del reconocimiento de los intereses, nivel de desarrollo, 
estilos de aprendizaje e identidad cultural de los 
estudiantes. 
5 
Creas, seleccionas y organizas diversos recursos para los 
estudiantes como soporte para su aprendizaje. 
6 
Diseñas la evaluación de manera sistemática, 
permanente, formativa y diferenciada en concordancia 
con los aprendizajes esperados 
7 
Diseñas la secuencia y estructura de las sesiones de 
aprendizaje en coherencia con los logros de aprendizajes 
esperados y distribuyes adecuadamente el tiempo. 
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
8 
Construyes, de manera asertiva y empática, relaciones 
interpersonales con y entre todas las estudiantes basadas 
en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 
colaboración. 
9 
Promueves un ambiente acogedor de la diversidad, en el 
que esta se exprese y sea valorada como fortaleza y 
oportunidad para el logro de aprendizajes. 
10 
Organizas el aula y otros espacios de forma segura, 
accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el 




Reflexionas permanentemente, con tus estudiantes, 
sobre experiencias vividas de discriminación y exclusión, 
y desarrollas actitudes y habilidades para enfrentarlas. 
   
12 
Controlas permanentemente la ejecución de tu 
programación observando su nivel de impacto tanto en el 
interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, 
introduciendo cambios oportunos con apertura y 
flexibilidad para adecuarse a situaciones imprevistas. 
   
13 
Propicias oportunidades para que los estudiantes utilicen 
los conocimientos en la solución de problemas reales con 
una actitud reflexiva y crítica.  
   
14 
Constatas que todos los estudiantes comprendan los 
propósitos de la sesión de aprendizaje y las expectativas 
del desempeño y progreso. 
   
15 
Desarrollas estrategias pedagógicas y actividades de 
aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y 
creativo en tus estudiantes y que los motivas a aprender. 
   
16 
Utilizas recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el 
tiempo requerido en función del propósito de la sesión de 
aprendizaje 
   
17 
Manejas diversas estrategias pedagógicas para atender 
de manera individualizada a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
   
18 
Utilizas diversos métodos y técnicas que te permitan 
avaluar en forma diferenciada los aprendizajes 
esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes.  
   
57 
19 
Elaboras instrumentos válidos para evaluar el avance y 
logros en el aprendizaje individual y grupal de los 
estudiantes. 
20 
Sistematizas los resultados obtenidos en las evaluaciones 
para la toma de decisiones y retroalimentación oportuna. 
21 
Evalúas los aprendizajes de todos los estudiantes en 
función de criterios previamente establecidos, superando 
prácticas de abuso de poder. 
22 
Compartes oportunamente los resultados de la evaluación 
con los estudiantes, sus familias y autoridades educativas 
y comunales, para generar compromisos sobre los logros 
de aprendizaje. 
Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 
23 
Interactúas con tus pares, colaborativamente y con 
iniciativa, para interactuar experiencias, organizar el 
trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de 
manera sostenible un clima democrático en la escuela.   
24 
Participas en la gestión del Proyecto Educativo 
Institucional, del currículo y de los planes de mejora 
continua, involucrándose asertivamente en equipos de 
trabajo.  
25 
Desarrollas, individual y colectivamente, proyectos de 
investigación, innovación pedagógica y mejora de la 
calidad del servicio educativo de la escuela. 
58 
Anexo 5. Evidencia 1 del SPSS 
59 
Anexo 6. Evidencia 2 del SPSS 
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Anexo 7. Evidencia 3 del SPSS 
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Av. Túpac Amaru s/n Santa María de Chicmo -  964750275 
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 
RESOLUCION DIRECTORAL N°014-2021-DRE-UGEL-A/IE GPI-S.M.C 
Santa María de Chicmo, junio 2021 
Visto la carta presentada por el Prof. Hildebrando Benavente Castillo, que solicita 
permiso para realizar proyecto de tesis “ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y DESEMPEÑO 
DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO PINTO ISMODES DE SANTA 
MARÍA DE CHICMO, 2021”.  
CONSIDERANDO 
Que es política de esta Dirección, garantizar el proceso de mejoramiento de la calidad del 
servicio educativo, emprendiendo diversas estrategias de gestión pedagógica y concertados 
concordantes con la visión institucional; 
Que la ley 28044, Ley General de Educación ha fijado como uno de los principios de la 
educación peruana “La creatividad e innovación, que promueven la producción de nuevos 
conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura”, el mismo que es congruente 
con el art. 13 del mismo cuerpo legal, que para garantizar la calidad educativa es fundamental 
entre otros, el factor de investigación e innovación educativa; el mismo que debe ser reconocida 
por el Estado, conforme al art. 21; 
Que la aplicación del trabajo de investigación titulado: “ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGÓGICO Y DESEMPEÑO DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO 
PINTO ISMODES DE SANTA MARÍA DE CHICMO, 2021” contribuirá a la identificación de 
dificultades estratégicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, cuyas alternativas, 
sugerencias y recomendaciones permitirán mejorar el desempeño docente en el aula, con la 
finalidad de lograr mejores aprendizajes en nuestros estudiantes; 
En ese contexto es necesario aprobar con acto resolutivo la aplicación del referido 
emprendimiento técnico de investigación, pues los resultados beneficiarán a la población 
docente de la institución, por tanto, al proceso educativo;  
De conformidad a los documentos y normas del visto y el considerando, y en virtud de las 
facultades delegadas mediante Resolución Directoral N°0862-2019.  
SE RESUELVE 
Artículo 1. AUTORIZAR la aplicación del proyecto de tesis “ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGÓGICO Y DESEMPEÑO DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUILLERMO 
PINTO ISMODES DE SANTA MARÍA DE CHICMO, 2021” 
Artículo 2. OTORGAR facilidades para la ejecución e implementación del referido 
proyecto el presente año lectivo. 
Artículo 3. AUTORIZAR la aplicación de instrumentos de recojo de información a través 
del medio que el investigador vea por conveniente.    
Artículo 4. PONER en conocimiento a los estamentos de la Universidad César Vallejo 
sobre el proceso de ejecución de la investigación. 
Regístrese y Comuníquese 
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El Jurado evaluador emitió el dictamen de: 
-   Aprobar por unanimidad 
Habiendo encontrado las siguientes observaciones en la defensa de la tesis: 
-Mejorar ortografía y aplicación de normas APA 7ma edición (citas y referencias) 
  
Recomendaciones sobre el documento de la tesis:  
-  Precisar conclusiones. 
- Aplicar Normas APA en todo el documento. 
Nota: El tesista tiene un plazo máximo de seis meses, contabilizados desde el día siguiente a la sustentación, 
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1 2 3 
Dominio temático 
de tesis 
Demuestra dominio de los 
contenidos plasmados en 
la tesis 
Demuestra conocimiento 
superficial de los 
contenidos plasmados en 
la tesis 
Tiene ciertas 
dificultades en el 
manejo de la 




presenta lagunas en 
el manejo de la 
información temática 
de la tesis 





fundamentos de la 
elección del método 
estadístico utilizado y su 
interpretación de los 
resultados del análisis 
estadístico) 
Denota conocimiento de 
aspectos metodológicos 
pero tiene ciertas 
dificultades en la 
interpretación de los 
resultados estadísticos. 
Tiene ciertas 






su trabajo o presenta 
serias deficiencias al 
respecto. 
3 3 3 
Dominio de 
disciplinas afines 
Vincula los resultados de 
la tesis y sus alcances con 
contenidos de disciplinas 
afines, apoyándose en 
autores 
Establece algún tipo de 
relación de resultados de 
la tesis con disciplinas 
afines, sin apoyarse en 
autores 
Con dificultad sustenta 
la relación entre el 
contenido de sus tesis 
con el de disciplinas 
afines 
No establece relación 
de su tesis con las 
disciplinas afines o lo 
realiza erróneamente 




Plantea propuestas de 
solución viables con 
fundamento en 
experiencias exitosas o 
modelos teóricos 
Plantea propuestas de 
solución viables con 
escaso fundamento en 
experiencias exitosas o 
modelos teóricos 
Plantea propuestas de 
solución viables sin 
fundamento en 




solución o son 
inviables 
4 4 4 
Autocrítica 
Analiza la prospectiva y 
alcance de la investigación 
de modo realista y con 
fundamento teórico y 
metodológico 
Analiza la prospectiva y 
alcance de la 
investigación de modo 
realista, señalando los 
aportes y vacíos, sin 
fundamento teórico o 
metodológico 
Explica con ciertas 
limitaciones las 
contribuciones y 
vacíos del estudio. 
Se limita a leer lo que 
está en la diapositiva 
sin ofrecer 
explicación alguna. 
3 4 4 
